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',..!:'•'' •.'•!-• ''';i'<W...,f o ' • i tú i \v \Ai ,'.';LrnJ'r^oí v.ííiíif¡in:-'".:^ ;' 
".ivfrti . 'H 't[).ijí¿ í:ib ¡'.i (úoúfi 
Í)B L A PROVINCIA DE LEON 
ÜDVERTESOA'OFICIAL 
Luego qué los S í e s . AlcaldeS;.y;Secret»nos ..reoi-
. bancos .-mimeros .(IO^BOLETIN que, correspondan al 
- distrito, .dispondrán eme sé1 fije^n'ejemplar.eri.etsi-
' t i ó do co8túnil)re:dónae'p'ermanecérá;liasta*él recibo' 
'del riúmérd."'8igúiente; 1 • A-,. .',; ".1 .^ .v.^, •'!*:*, 
.,, - 'Los1 Sécret'arios cuidarán de conservar! IÓS/BOLE-
- .^ TiNSS^cole'ccionados ordenadamente;pára su encua-
' dernacion que deberá'Verificarse cada año. - :'. -
••- ..:M,,;C F. • . • • . • t ' ' y . r i - ¡ n , ' ^ . , 
SB'PUBLICADOS LüNES/MIÍÍRiCOLES^ 'yiERNBS;0. 
'•Jfy sjscriljOjen la/Imprenta de i á Í l i g ^ i ^ * P i » ^ l l t a ^ ' ^ ? Í j i « « ^ 
60 c íñt imog-el - tr imestre y 12 peset í s ' ^ H & U f i & ^ j t S M i i ^ ^ l ? 
i '• •" '• , .'.,'," •'• í '¡pí. ,:i ' . ' ; ; i" ' . ' ; ' . '»ÍH)r.:i '-/-l6!) ,'.'f¡:oii 
dos al soli^itay.^^la'snsjs^icion. .. ¿ :: . — - • ; . : 
"•'-Númeróssueltos 25*cAíiWír^lpí«ífl .y. 'r;¿ '..'^j . ( - . ro . : - /< :V [^^-y ; ; - j 
liciónes'.de'las 'Áutorida4es,!escepto las 
que|6eaií 'á ihstáhcia de'"parto1'no'1 pobre.fse inserta- : 
'rán'toficÍálínen^ ^ím'fflmo cualquier Janünci6,'cím- ' 
c é m i é r i t q ' i ^ W ' ^ c j o ! nác ío^ 
mismM^lo^ d e a n t e t ó s ' ^ ^ 
25 cíñíitños dt^ptsetai por cada, línea: .de^ñs'orcióiu' 
P A R T E OFICIAL. -
r „: (Gaceta del 12 do-Agosto do 'Mgt ) '» '^1 
' tRESlDESCIA .DELICONSEJO DE HIMSTROS. 
0¿; ;Etóo) ,>Í l , , í9 ;3^ ;nool ié .—Al^Éx- ; ' ; 
••pC.elentisimo_Sr. Prés idei í te del Con-*'. 
sejó- de M n i s t r o s ' e l^Ministro ' dé; 
..::Mor¡nár-;'"v-- í v , ; - - ; . . - ^ : . : ~ : 
: :,',.«SS.:MM> c o n t i n ú a n Bin noveefad',': 
e n sú . imppr t a t i t é . Bal i id . • «; • ¡-v' ¡ l ' 
•Han, visitadb-y-~revisado las] fva-::: 
,. 'gátas .-itóisiMa y-Carmen; A lás^doBj 
.. ;de_*Iáttardé-hari ¿ a s a d o a l Arséñal; ; 
.•viendo llenarse el.dique de .la Cam-^; 
. .;pana, donde se eneuent rá ' lá ' f r ' aga ta" 
• Navas de Tohsa. Después han pre-
senciado la sutiídá a l Varadero del 
cañonero Paz,, l a . í u n d i c i o n de j a l -
gunas piezas pa ra l a s .múq .n iná s : ' d e 
los grandes':'crucer'os;' 'y -visitado 
, otras dependencias.del Arsenal. ' 
" E n i ó ^ f á ú á ^ ^ ' ' ' á l . t i ó ; " i f e ^ t ó ' - ' 
. dos SS. MM. 'cbn ' ¿¿ tus i a smo , ; y en 
medio de las 'más exprés !va ' s ' ac la -
-.maciones.de júb i lo y: ca r iño .» . 
^S.^jirM.,jjov^maryüyÁstíllero, en, 
' MbiéíilíoSregWsako "ária'a 
Í" íor'ía p ú é r t a do Esteiro, han- asis-,: ido a l acto d é inang 'nrár la e s t á tua , 
del, cé lebre Marino Sánchez .Bar^ 
fbíizíegtíi^'tíqri'-1 c u ^ ó 'jtijí&f a :.;M?.1 
'éi '-EEV'Há^íóniiiiciádo un!'él6cuenté' 
i d i s cü r so : ' " ' " ' " ' ; " ; ;' ' . V . . . ; i - , , 
. . J í é r m i n a d a esta ceremonia, han-; 
jasado : SS7 M M . ¿:lt¿ ;*Casás ..Con4. 
sistoriales, .y |dí} allí ,al y ^ p o r ^ / w ó ^ , 
:lanb¡ para preáénc iá r las. regatas de:., 
;lánchas'y'00tefí5¡íé se han verifi-; 
;.cado'eñ'ob'seq}iio. á,Jas,.,ReEiles P é p i 
• -sorias; ».'.!.....••.'. r ' j r ' C i- •  ¿ i ' : . . • :•.. 
S.'A; E ; la Serenad Sra. Princesa 
de As tú r i a sy ' f e 'S? AÁ'. 'RR. las i n -
fantas D o ñ a ¡M^ría'de l a í P ^ z y Doña 
María Eulalia cont inúan:énlComil las 
sin novédaden- ' su ' impor t an tó salud: 
' \ % ^ ^ i > ' ' ¿ 4 4 ^ n ! ^ ' ^ ' f^RÍ? 
. ^ m ^ ' S t i o ' m ^ b ^ d ó t t ^ n ^ t e r i o i ' 
j ^ ^ ^ E ^ ' ^ d ^ m ^ ^ ó j ^ a o s I : 
. .al .N/í'épn'^ 
,;,ra¡bOvde;.vega:';,liacej^ 
! foma^siguiente: Sé tendráfpor pün-1. 
to'deipártida^e^^^^^ 
'puébíoj i^y desdé, .él:j», i íaf^xii i ' .^ll¡{ 
esta. ^ n ^ M r ñ d s . e í ^ ^ D ^ p U f . ' ! 
Y habiendo . hecho,^constar'.; é s t e 
i n t e re sado ;qué tiene realizado el áe^-
pós i t o p r é v o n i d á p o r . la.ley, he, adA 
.mitidp, d e f i n i t i y a m e n t é ..por,, decre-
to de .este.rdia.la presente sol ici tud 
S..A. R. la Serma. Sra. Princesa 
"áe As túr ias y SS. A A . RR. las ' In^ 
fantas D o ñ a María de la Paz y Doña 
María' feúiáÜa: Cont inúan ' e n C o m i l l á s 
sin novedad en su importante salud. 
De igual beneflcio goza § . A. tR. la 
Infanta Doña María Isabel en el Reál 
Sitio de San Ildefonso. 
• Dé ' igua l beneficio goza S. A . R. l a 
Infanta D o ñ a María Isabel en e l Real 
Sitio. d e . S á ñ Ildefonso.'. , ¡"" ' ' 
"i.i'-' 
..ir. tGeográf ico y íüstadist icó se proceda 
•idíst icaídél .Movimientb deílá'Vpobla-.: 
'Wbii-de ' E s p a ñ a y ? présc ih i l iéndó /áé 
' t í s b l á n i a r i t ó i á a t M ' i j B Í é í ^ ^ ^ i á ^ ó ; 
de ;1877;. én i razon . . á^ jde ja r so i sén t i r ; 
•>«Éft' en*S^aáW%tf^lU''>]^Ma)>^-''-; 
• cion1; ^ ú e / . ^ f o ^ k ^ á ^ ^ l k ^ i í a g - • 
^ ^ ^ « T O d o . l ^ p a s a d a ' g ^ e ^ ' d v U , 
' jñanda-sq.pidai i i las • c ó r r e s p o n d i e n - • 
-'tés ál atió"de:t!1878,'! c~o¿ i;óbjétó: 'de 
'pa^tir^de.jaibíise , íél . :rreéuyntó .derla 
'éiembré ' dé .;1877.' :Igualrnenté.! '-se 
'^p'turarifw'ea ,d féDarsó£en^i ;d i¿ j^ i i -
.^n . jTt ie , jd ;n( !va i^¡ i ; ; . e féeÍQ. '¿ '^ 
. 6 8 & ^ t i m ; ¿ ^ q > ^ ^ ó i 8 - a l r f Í ) o A t e 
1878Í 'sé i reclamen ú n i c á m á i t e ' 1 los 
• Üátos procédéútes 'dé l fíégistrolcivil 
' por ser los que Itienen ca rác te r ' f e l i a -
í i 
l ' " S S 
GOBIERNO DE PEOVIJiOIA. 
.sin perjuicioide tercero;.do'.que. se ! .ciente y .legal' 
.anuncia por.modiodelpresentepar'a j ; . , \ . . 
' Í T O e n : ^ ; ^ ^ ! » ^ ^ ^ ^ ; . ^ ' ' E r l s ? T i s t a ' l a w&Maa-l^reeKaói» 
, contados .des do,ía fecha'deiesté edic- | 
t o , p uedan presentar en este Gobier- i 
.npsusioposicioneSjlos'quei. sé.consi-r 
¿ e r a r e n con.derechp al todo, is .parte I 
•dei , terrénp,;splici tadpi . s e g ú n ¡pre t 
'•viene eí a r t i c u l é 2 4 de la Íey,,de.mÍT 
(Gaceta del 13 de'Agosto í e ' l S S l i ! 
Ferrol 12, 10 noeie.—M É x c e l e n -
t í s imo Sr. Presidente del Consejo I 
de Ministros .eLMinis t ro .de ,Mar¡na: 
«SS: MM.' c o n t i n ú a n s in .noyédad 
en su i m p o r t a n t ' é ' s á l u d . " ' " " l 
Han revistado la fragata blindada, 
'':ZaragozS"^ 'áiistí) "salir del diijue la' 
Navas de Tolosa. 
Acto continuo se han dir igido 
SECCION''DÉ FOMENTÓ. 
t D : .JQAQUIN.DEiEOSADA A L D A Z ; 
ABOGADO DE LOS ^ TRIBUNALES DE LA 
.<i-'lH¡.Vtt • '. 
NACION V GPBERNADPR CIVIL DE ES-r 
i •'•'•ai H]l^i::Jüí^ t;!, í;i,.í'i''.'f !'• • •r>j,¿,;vt I 
" 'TA PBPVIÑCIA. - . :>¡y-i l ; SA- • . ¡ \ : i : : , í ; \ 
VelMd972Y¡8ci5q.4e)S^t^nder, se ha 
prgs^ntade en la Sección de Fomen-r 
to Se este Gobierno de provincia en 
el dia de hoy, del mes de la fecha, ú 
r laa!onc».dej6u;mañiinai . : 'una sdlici-j 
.•tiiia''-%.^#^''^di<^ó'W1>WwT 
- nencias de la mina de tierras aurife--
. n e r í a v igen te . 
• ',1.6011.3 de Agosto de . 1 8 8 1 . . . . i 
' l j ; ' : ' ' ' ' ' « l ó n ^ a l h d e P ó s a d á ' ; ' ; 
' I3ÍSTITUT0 GEOGRAFICO V .ESTADÍSTICO.; 
"TBÍBÍJÓS ESTADÍSTICOS. • •'. ! 
,¡.T' P R p v K e i A . p E t L E O N . : . ; 
?llii«BÍffl¡»''or'Í»''»M>tto-fflJ'«Í &>' i 
i J ' i r u c j L H ' r •-•  i-.i.ivn>r-'-y:-,i: . i . '- 'ÍÍ: ; 
^ b : : i : J;I •;• • • > ! m u t H ¡ 4 l , . i ; i : - ' 
' . 'i ¡ ! ' '• r • i •.'>, •. C t r é n l i i r . / s-.;;:-]-• •.••/." : 
I á Dirección ' g e n é r a i l ' d e i ' I ñ s t í ^ i t d 
ha determinado que,, sin pé rd ida de 
tiempo; se lleve & caboíel trabajo, de 
que se trata, ¡i cuyo fin ha r émi t ido 
'& esta Oficina el n t iméró ' necesario 
de papeletas- en Jos que se h a n 'de 
extractar' ' ' losr casos' ocurridos do 
' ^afeimiéntos', Matrimonips y 'Defun-
, cienes, calculade por* é l q u é se ,ne-
icésitó en'esta provincia para la for-
-macibn de la p rbp iá és tádis t ica r é s -
j e p í b . d e l a ñ o ' , dé 1876, para que aes-
de luego se proceda á: distribuirlas . 
entre Ips.respectivos J u z g a d o s i m ú - . 
nicipales.Estaspapeletas quej como 
¡l&8!de':aquel año se di«tiiigí{eiA''iam-
: g ú n ' el, caso,,tienen .lo jmismo Jque 
.'aquellas, derecho al ' abonó de -ica*-
"jüo' btótím^iitó,py^'','oádáv 'ffi"ia, 
:, siempre: qité; se ¡hayan llenado. c u m -
iplidáíá'énté'. ^ ' ' ' l l á y a u mérecidb ' / ' la 
."áetóda ápr ibac ib r i ; ' " ' ' ' 1 w''! '-, ': '- 'i ';i 
HiAlí 'dir ifeirse 'está¡Jefatura- ¿;¡ los 
»señores ' J u e c e s ' m u m c i p á í e s dé ' é s t a 





Íuovincia para llevar á la prác t i ca as anteriores disposiciones por más 
>,<jue es ya bien í b n o c i d o en íos - r e fe -
índos Juzgados fll servicio d e ' á i & s e 
trata, sin embargo. como se ha^in-, 
t roduc ido^a lgüna ' ••variación/ OJÍ l á ' 
¡ f o r m S ^ cóí iceptps dó ^ ichas ipapéV 
letastí íednbiéi^dólas á ilbs estremds 
vpur t ' i f f i n (®nd j s j ens^b le s p i r a -Itík 
var 5' cabo l a ' f o rmac ión dé dicna 
estadistica y tales variaciones p u -
dieran ser motivo de dudas y con-
sultas que es conveniente evitar 
para que no sufra entorpecimiento 
el servicio, l ia cre ída conven1"-4-
advertir á los referidos señores 
¡ jan en cuenta las observaciones 
siguientes: _ _ . 
NÍCÍMÍÉKTÓI;—-EíT;!™-BífééSs 
m e s . . . /¡.yrdiaj,.") • ' •q.ué-ifigwan & 
. ambos Ihdol^'del' anb', ' ;Se"afiotaráh 
aquellos en que se"" verificó la ins-
cripción,: que comunmente.;sethape 
.. dos .óat res días,después, . y..¡más¡ en, 
/...alguqasflca^iones, .del¡acto del-naf 
cimiento. Donde dice Nacióéld ia . . 
'] se l i an i c p i ^ T , l a ^ s 3 u i . . ' ^ a i f % 'del ' 
' :nacimibntp"'Dé agü í sé 'infiere Vqüe. 
.' de los nsicidós .antes delj T." deJEn'é-; 
ió"de'1878"debo hacer básd'roHisbv 
; tpor . inás . q u e . o s t é n ' r e g i s t r a d o s , : e n 
* aqué l ' a i io y , r e t í p r d c a m e n t é . ' d o l b s 
' nacidos 'en los' ü l t i ihds ^dias d e l mis-j 
- i iho d é b é d a r s e extracto, c ó m o d e d o ^ 
, demás i , aunque e s t é n registrado^ etí 
el átip siguiente " ¿ ¿ 1 8 7 9 . De e'sté 
"modo se' consigue 'la''mayó'r,'Sxü<iti4 
. ' tud;en los casos''ocurriaosi'durante 
.;el repetido, aita.delS?? que son.solaj 
mente los que,, por ahora, se neicesi4 
t a n / " , : ' , " ' " ' ; ' [ ' 
' 1 ' E n el' ü'úmeró"' de iriscrijicion que 
:es el del l ibro coiTespondiente''del 
Eegistro c i v i l , se,qbseryari el ma-f 
' ore propio' alguno en las' .'ac'Éuálé^ 
'papeletas es d ichó 'húmero '.la 'priñ--
, cipal'mafca de dis t inc ión entroiilos 
casos .á .que, se, refieren los .indicados 
extractos'.''' ' . j ' , " ' ' ' " " ' ' ' ' i 
1 Yá ' en ' l a s 'pápe le tás ' se advidrte 
^doñdeiso'lian-de lia'cer cóns ta r los 
.. alumbramientos' múl t ip les . .Eaía i los 
senci l los , .bas tará .poner,..una . r a y á 
hor izóntá l u con t inuac ión dé la pa-
labra Wtieimtiktói 'piiesto que ' oh ios 
d e m á s extremos de la-papeletaique-
,da expresado .que es uno, el recien 
náciilo. ':. 1 ' ' i ' 
' "' -E i i ' la i l igit imidad so h a r á constar 
• uno'.'de) é s tos" extremos: legítiriíoi 
, i legít¡mp ;ó |expósito. ,:¡ . „ . . ;m ' 
.Dondo dice, F u é .inscripto... r..-¡se 
^exprosará si.lo fuó.viyp.ó muertOj, 
MATKIMONÍOS.-Los huecos.mes....' 
y diá'...",. Isonlp^íle la inscripción! 
1 Cuanáó*,'éhtre' ' ' Íos' cdñ t ráyenfes 
h a y á "^ rén tésco1 ;se • ' expresará 'en 
quegradp,:teniendo icuidado'de ha-
. .cer ,cpnstaiv.á cont inuac ión:de , .es té 
el que representan en lá acepción 
•vulgar/ és to 'és,'si son í iós j ' pnmbs i 
'CÚñádoSj'íet'c.í'f);''»11-'! <rj»"i •>;> : 
.u:'])síniqiH)isi8:-^El'g>es.'.<.!]rdia<.'. i 
.son los ^e l fálleciinientó..!.',L.i¡: v 
...i•. En l a . cáusa . se e x p r e s a r á ,la-en4 
fermedact que la, ha^rq.ducidp, ^ e -
'' g i m conste 'en;lá' inscripcióii1 por " l á 
" respee t iv ice r t i f i các ioü- ' f ádü l tá t iva 
-,que en tales: casoáodehe . .próceder¡ 
..^mpliando Jas .np t i^ ia§ , .cuanto 'sea 
aabléj Cuandolá ' muerte háyá ' s idó 
violenta,1 biemproducida.por suceso 
. jmOTeyistp, hqinjcidio j i m v á t f ^ f f i i 
" c i á l m e n t é cuando lp„haya sid^rjfoi 
suicidio,en cuyo casó1 séharán'ijórisl 
tar, si é s jiosiblei 'todos lps detalles 
, Teferentes^alj.hechp^en.la caus^, j 
nodo de e jécütáf lb . 
papeletas todas refer jntés .á) í 
f del Juzgá'dór; íen' 
pago|de sü; ' 
al-Juéz'piípj 
iijnporte se ¡hárá.'sijpgre' 
"* ""íp^ietariQí-'éljxuáMilif^"^ 
drá después la diábibutíioiScorresV 
pondiente. /-/' ^ ^ • ^ ^ ¿ ^ 
Como complemento á las obse^ 
vaciónos que quedan expresadas 
JüZGADO MUNICIPAL DE BSNAXIDEg. 
fe !>N 
•1878. ¿ma 26 ' 
«ion dos modelos de cada clase de 
..papjfletaB._TOn.lbs extremos que se 
nán creidó mas propios etí iBkcagffS" 
que-i m á s comunmente >,se ,nu 
presentar. • '""••"' .1 ..'r.1,' j"1 
Todo lo cual no obsta" " p a f a ^ ü e 1 ' " " 
V ^ r . e ^ j ^ j ^ i ^ ^ l í e ^ j i j i f f i G 
'pliBameiite ..á^.cualquieraj .consulta 
' qiie, sofire és te asunto, se la pueda 
' .d i r igir . 
. , í ó r ú l t imo y para que los señoreá 
=jueces, municipales ..puedan-iesde^ 
luego poner mano al trabajo que se 
' les ha'cbnfiádo,/,i'é,cibiráíi''lás /P,áp'e-¡ 
lé tás ' i inpresás á'í'e'fécto'en ' l i ' c a n t H 
' W ' j r ' t ó a - ' s i g u i e n t e : ' . ' 1 ' - . •»:-•«"'! ! 
El 'ni i tñero 'd'éjpapelbtas p 'ará'cíída 
únbí'db. los'tros, cásós \ (Nacimientbs¡ 
'"Mátrimoriibs y 'Defuncibnés) que bó 
r émi te á ' c á d á Jüzgádo-sé rá iguaí- 'aj 
'ido lá's 'qüe'fáciíitó'p.or' los pcúr f idb^ 
' e í 'el añó'dé ' ' : lS76; Jun ' t ámen te con 
Jás" papeletas1 se remiten1 t a m b i é n 
' faja's.á pfbpósitó'párá su devolución. ' 
''Si Jas' papeletas qiie: se , enviá i i "nb 
^ t e ( ^ ' ' r á d b i e h W > ^ t b o I a m á % i n ''Vis 
',;qiié necésitfen y ';'si!lesr; spfirar'eniJ jas 
' 'doybívérán sitr inufi l izár ¿l'h'ac'érlP 
^efesllraas:^;J,J:-v^;;,;',-y "-•'' ! 
', ' La:rem.ision"sé'Kafá':'}'l:' 1 \ 
l 'ór el correó dél diá 1'8 dél 'áctüti l 
á" los señores ' JiiécéS 'municipales 
So' tódbs los' distntós'perténeciéñ't 'es 
"¿ ' los 'pa r t idos ' ' jüdiciáles, de' Vi l lá-
' ' fra 'nctí 'derBicrzd y Sál iágun . í \ 
• • " P o r él del 'diá, 19' á:los d é : Poñ'fér-
r adá 'yVá . l enc iá ' de ' p ' . J u á n W :';;iJ . 
''' -. l 'br 'él del'dia- 20' &• los 'de Astbrga 
7 E i á i í b / : ' ' ' ' ;:,"r'-i:! .-«J : 
Pór ePúel d i á 2 1 á I b s ' d é ' Murias 
dé táife 'dés 'y ' lá 'Báñez'a, 'yi! ' : ' ! ' r , ' ' í ' ¡ 
'" iPór el del dia 22 i los de Eeoii y 
'Lá'Vecilíai ' ''• '.'••' b - i im ' / | 
Si pasado el t iempó^éc 'éSaí ió 'pá- ; 
ra q u e ' é l eb r reó haya' p ó d i d ó ' c u m -
plir.sn.misioji:;^o..litibiesen llegado 
á poder de alguno de los Sres. Jue-f 
rces su respectÍTO'paquete,-se serviT 
ráñl avisarlo'á¡estáiJefatura'"á;fin de 
subsanar inmediatamente-la-fal ta 
y evitar que sufra dilacipniel gervi4 
ció. „ 
De esta manera dispuesto confio 
fundadamente en-' qüe ' l é s repetidos 
señores JueceS-con el celo y act¡4 
yidad de. que, j j a tienen ^dado^pruej 
bás, se a p r é s u í á r á n ' á éjéci i tar le 
cumplidamente con la rapidez y 
exactitud que.esUi; í l a s e de opera-
m m R . NfSi .!£> í . ' ^ ><•. 
f i t imo, i l e g í t i n 
dre: labrador (c 
i e Enero. 
í V U l F i A t T O f f -
•• ' . ' : . ,Sexp:j^jron. ., 
Eégí t in í idad: legi t i l eg í t imo ó expósi to (lo que sea.) 
Profesión del pa : (ó se ignora.) 
Nac ió el día 20 d  
igun el caso.), 
de Setiembre de 1881. 
E l Jueg municipal , > 
instar en su lugar correspondiente el sexo de los récieñ nacidos. co st  
J Ü . \ >A\ ! ' i ! . ! f i M V. 
N ú m e r o 1 
'¿mo t i m m m . . 
'" ' l i ¿¡ .'. .•' .yy.¡\;:í;¿¿[':Wo\'> 
-•...•AÑO.Í1878.-. 
: ImmgemúmLS^^. — ] y A C I M X B ] N . T C O . : . ( l l j o l ) l e . _ ' . . " ' ' '"•" 
i / . i '•' •'••.lSpSd/^yároal;3'IhéÍQhrííi'dos'yarones (ó lo -qúe seá'.) 
•"'«ríP^^iBfflda'íidrgPcbiiiaiaimte.' • 
•'•^Nac5éroft*éI"dtót waé 'fSHBÍi'tóteiior^r -.í, .; • ,..,„;, 
. Fueron inscriptos yivós;ó ' :ünb v ivo y ó t r ó ' m u e r t b , ( s^ -une l cáso.) 
'ir. .TÍMi..n-ji>t--;i Jii fri-i-ií'.a flaftSfa •<:deSetiembre-de)1881.;.1':..".i>5 • 
1 ( S í E l J u e z municipal , 
!.' (ft Cuando elaiumlirfimietito ^ea;doj)lé i { i ^ W a x { i í ^ ^ ' á ° ¿ t s U u » í ' ' K í Í ¿ a > d o 
^ " i ^ [ ^ . f ^ ^ ^ . ^ P í y ^ P p S ^ p ^ i ^ . ? 6 3 1 0 d é l o s .recién meidos.! r»; .¡;-l ia^!;;--
,...!,r¡yIIÍ«ihero, 2 _ 
i i M ^ - !>>. oij¡> s»J-id ' tihtn 
J O Z O Á V O JHTNiÓIPAL 'DE ElELÍO.'^ 
AÍÍO 1878'.', 
iNSCltll'CIONTíUM." 8~. . MATRIMONI"».. •-" ¡ÜÍÍV 
•js al:/. 
:'-'.M!.'t'; . i ; : ^ .^ÍU'::! 
nl>:\,.n',l .1.1. • 
Estádd! ( ÍVsól t í ró ." 
'¡'i::¡ Edad:i28>añ'OB;t!J::Í.; 
!.nk PrQfes.¡on::;sastra,.ÍH 
F i r m ó el acta: sí 
Parenteseor-segundo grado de có 'nsanguinidád (primos.) ' ' " 
'"Estado: soltera. ' .•>.' 
sfi Edad:,24,8208... : . | ., 
, ,I„Firmó:.dijo, no saber.. 
.:Eiello 
¡•út.y.'.i.d i 
,'¡í^ Setiembre, de 18(51',;. 
' E l J u e z municipal , 
(1) E n caso'da sm'víúdolnl6urio''de los¡contrayentes,'so'okprosarS si veriflcii'el ma-
trimonio en segundas o terceras nupcias.: 
^ E j O y i N p I i V . p E 'JtgjJJJ^j, 
Mes de A l H l . 
j . 3 ^ ^ s ^ ^ { ^ ( p p ^ j ^ í i p . ' ; 
AÑÓ 1878.' • ' " ' ' " m y & 
. • I i v : i : 
ciones exige. 
1 León 10 dé ÁgóstÓ de ' ' ( Í88 Í . ^ -EÍ 
Jefe 'dé ió's't'rahaiós1, Juaii''s!."dé'Pa4 
^ u é l ó . : ' ' ' i ; : ' ! ' " -i " , " ; " ; ' ' L i : ' • . 
MIST " A i :ia íaií.rj 
V H — - i -'"titmi:. 
-. .'¡fin/.^.u.uioi» ; ''M'^t-.s. ! 
Estado: (1) viudo de segundas nupcias. Estado: viudá-dé primeras nupcias 
E d a d : 4 é a n o s . . m a x m -AI j Edad: 35, años.,;, :T[ ¡,i. ; , . ; 
F i r m ó : s í . ' " ' " ' 
- ( ! v ¡ ' j . . v ' ' l .\v :.,¡ n i <;\ ;. : ; ,'.| ' 
•>Í"w,í-> •,•.'' : i J i ; ' . > h : ^ : ' ¡ ' .T : C 
i J ' i ^ . ^ e ^ ^ a l í ' ^ l ? ' ^ ' ' : ' 1 . ' ' ' " ' ' 
£ 1 ^ t i é z m u í t í c l i t a i , ' . ' , ; ' 
Profesion:.flptario,dpl juzgado. 
•'Firmó é l a Ü t á i i í ' ? 
;I : .J 
• '• '" 'TáréfítSsccíiailá'guióC' ' '7 I 
l ' ' i . : " ) i , 07 ' , r ' ; í ' ; i " " "bc ' í 'E iáñó 
«' ••')'ii[o!) omoidoí ) oJ^i i l i j j ; 
iLuLal i rf'im ¡ob .ya i l -ib Í:I!I \ 
./.<!>!.! M!¡ . I H ú m e r o 3 i í 
PEOVINCIA DE LEON. 
• . . K V y n i T r t i ' i A ' W Í ! -
Jfeí ¡fe Novimlre. 
JUZGADO MUNICIPAL DE BEMBIBIIE. 
A Ñ O 1878. .. P i a l é * 
INSOBIPOION NOM. 58.' «ti•</ J O E E l J j i N ' O r Ó í i r . ' 7 W- ' ! '1 
,!, Eda3: .54 aiios.| 
' Espado: .caBado .^ A. 
¡h nErofesioíí : iriédScb. 
LefeititnMadSiyS 
Cajiso:; apoplegia^ihuerte-reperitinai)*: | ~ 
í(l) E ¡te' d itcf s u l o ' h á r i con ítar ] lastaílniedad de cim o auosfiniclusivci ! 
PEOVI: 
'Mes\de Afiosti). 
CIA DE I iEON 
I 
Berñbibre 
TF'IsseaiPCioN NÜW. ^12. 
do 'Sé t i embre de 1881. 
municipal, ' 
e r o 
! ! ! I 
n 
JjjZb ADO llUKipiPAL ÍUE; V4LI.A,rBAN(ÍA 
]ANO 1^78. 
D E E I U l V O t O N ' i I 
. ' ' / - l a 
SecciÜh do Adminis trac ión ,—Negociado 
]} t i do Contribucipnes. , , 
E l Sr. Delegado del Banco, .de1 
'España de esta capital^ con fecha 5 
' del: actual, ha tenido á bien . nom-
i t T á r ' i n t é r m a m e n t e Agente . Hecau^ 
'•'dador de esta capital á D . Cayo Boa-
Idaí-Sandoval , por CBÉe de .D . Nilo 
i 'Muuéz. " í'' ;v 
• ' ;Ló que: ee á n u n c i á por medio' de 
'l¿ste- periódico oficiáj^ para' coi idei-
.miento j r éfectós corisiguiéníés ' . •. 
- ¡¡León .S'de Ágos to de• ISSl.^r-El 
Jefe do la Adiniñis t ración ecoriónii-
cá , José MátíajP'Mullony. ' 
IfEGOOIAOO D E PROPIEDADES. : 
"EELACION N O M I N A L de Ios-pagarés dé1 bienes desamortizados'poi1 todas 
.^ropedpncias .queyenceji en'la torcera depena.delfines ^e Agosto, dp 1881 
y se publica en el BOLETÍN ÓFI'CÍÁL como ún ico 'av i só ' á j los compradores' 
cuyos p a g a r é s devengan el 12 por 100 anual dé ' in téVés ' 'de demora 
desde ._d . .aia_EÍguiente .aLenjiue. .xeueieran^ 
CLERO.— Ventas msleriores a l 2 de Ocluiré de 1858. 
~m\QiAos;- \Pcsetas Cs. 
i - !<->![• f : "í 
• I A » 28. 
HljW!iiI;„Ii»íiai¡í!i¿ii S&KT. I ? ! - — . \ ' 
Sexo: Hembra. ' . , 
Edad: un año . •'i'Ji"'X vlijimi.-i , ' . i r ; i : l i p ^ I . t -
I J . ' J . oh i l ÍP.-) ) 
i - . f - ¡ f ! ',!, 
Estado: 
' Profesión: ' 
-i 'Liígitimida'df (1) ' legí t imo'(ó lo 'qué^sea:) •'«iv 'p.nwi - \ \ ' / i j ? ) / 
. Causa: cólera^iufantil . i > - J . ^ v s w •..:íi\.-.'', j -A ,; 
—yillafranca del Bierzo- - . .de Setiembre de .1881. 
'i O (!. j O 'A .1 ',1 A é i J u e z m u n l ó l p a l , . 
(1}' ^Este dato sdlo^se hará constar Jmsta la edad de cinco años inclusive. 
i 
« O M I S I O N P E O V I N C I A L . ; 
REEIÍPLAZOS.' 




1881. ! ' 
l Trascurridt con eisceso el plazo 
señalado ••para laipresentacion de los 
mozos sujetos á la Revisión, Se acor-
dó publicar la lista de los q u é se' ha-
llan cp este caso, á Ibs éfectós pre- j 
venidos en el¡ar t . 16jl de la vigente 1 
ley dé Reemplazos" de 28 de |Agosto i 
de 1 8 | 8 r e i f la-forma pguiBn|;e:'~T~ I 
' "j ' - . l «.'.!• »• ,'\>i*íf5r>r,m X'-H!. YA —. 
Betmjfaio i*t\VfAt<\\\Á\\w\. 
- - ManuelGriadory-GriadorPriaran— 
i za.de.l^Valduerna..^;,^,.. , „v. , t 
jMañueVSanchéz^Menesési Lebn1, ' 
Pól ibárpo 'ÁMlff.J l i i r i ca ra / ' ' . ' ' ' ' ' 
." :''.i!- ^ m p l c i f i l i i l & l t i : ^ •f'n¡,;,1 j 
j i í a n .aé-la Cru¿ Éxposj to , Aslórga' 
• ; Ju'án:.Í3áfrK)? Fe^naridéz^idemi,; . : 
Vfeicárdó.do ,paho Alva rez j ,pá l ido 
^ f t r é ñ z o , ¡n . : ' ' i : ; .v i , :^v ' r í1 , ; ; ! , \ 
• ..Benito Rafnos de Apajp,5estfiana 
... 'Áñtbnifl .dé. jas^alaSjAlqpsOigyal-; 
de f résnor " • ^ ¿¿„oT . t ( ! ' , ¡ 
Valeriano Fernandez Diez, León . 
Rüfin'b-GOfiSalez~BalboaTMoltaa4 
" "Bon i t c rv i l o r i a ' yT i lo f i a , Alváras i 
•i'!.''i":-Li; OÍ .O(H.II;1 {:;iimIÍ'io'I ! 
'•Alwg^<M<)i?W.i'M>n ,111 ! 
de la V a l d u é m a V ' " " | 
"- Pedr(r=Perez^ValderreyT=Castroi 
contrigo. '", - i I 
Andrés Al i j a dé la Fuente, Cetro-1 
aes'del Rio. •' ' 
Beniartlo.Bbrjpn Franco, Sta. Ma-
r ía del Párañjó . T ' , i 
I Jaquin Riol N . , LéonJ ¡ I : 
I Juan Snaréz García , Láncíara. . 
I Isidro García Alvarez,1 Fabero. . 
í Eduardo Picdrafita Gánceilo, V e -
ga db Valcarbo. Í ! . j ¡ 
' Lepn 11 de Agosto do 18,81'.—El 
Vice-Presidehto, Manuel Aramburu 
Alvarez .—P;¡ A i D . L . G. P. i E l Se-! 
Secretario, lj¡. Canejá . • I '•* i 
OPICINAiS D E H A O I E N t í A . 
- , AIlliraiSTRiCIOS ECONÓMICA ' 
.^i" ' . ' ,DE.I-A' , ' i 
• ^ P H ' o y i N C Í Á ' D E r¿ECÍN. j 
^.í?5ccipnjie Administración.—^Negociado \ 
~ de'Propiedaaesí : 
.'o:.;/ • ! : i ; - : i J - r r ; ! . j / " I / . ' - . ; 
— N o habiendo tenido efecto por 
fijlty de licitadpres la ,3 ." subasta 
'anúnciádá 'er i ' él BOLÍSTÍN OFICÍSIL n í i -
ririérb Í 5 2 córrespondient 'e ' a l : 24 de 
Junio l i l t i m o , :para el arrendamiento 
d.e la heredad de 93 fincas: sitas en 
. t é M i r i b de ' ' t Q U ú i i U b i i ^ ^ i B ^ H i 
. ; i ^ " ^ N j ^ ^ i i ^ " ' t f é : t t f i f i ^ n c i ' dé l á 
' Igl'esiéi 'dé i '^r imbr , citado p í i e b l b / s e 
íátiu&cia'.la' • C^q'ue'1 t e n d r á liígiár' el 
'•di¿ióile?'á'1as'mMcadáS 'eñl 'erBpi'E-
'TÍN niilli1! ;í ^ ;>d'éL,1?'' do ' Mayo' ü l t imol 
' y ' p ^ t í ' t i p í i ' d e 334 pése tes 8 0 " c é h | 
' timbé'ó^se'í 'péBájádp éí ' . lO ' .^br lOO 
;,sbBre''Íá cánt idad ' : !qne 's irVióipará 
.¡U*.:'-'1, ' ; ' " " ' í " T ^ V ^ T ^ f h i 
' 'j'.'.Iip. qtíe. éé^.an)incíá p á r a ''pón'oci^ 
" miento d é l o s q u é quieran •iátéifesárr 
se en dicho a r r éñaamibü tbV ' ' ' ' " ' ^ ' j 
".^L'eóa 1 1 ' W Á ' g b s t b 'dé "l'SSl.1—El 
































































' K O M B E E S . ' 
EliasdeE'oblcsIcedió 'en 
s¡ ^ Matías F lorezy otros 
Bonifacio Lanza1;i. 
Pablo de -Puente cedió 
i J a ^ m i t a d ' ¡ e n ' ¡ D i e g o 
García y o t ros . . 
Anacleto ,Fér re ras ' . i . : ¡. 
JuaniForrerás." . ' ' . ' . . ' . .••.• 
Andrés1 Süar'es.i':.'. 
Bbutista'Lebn'.!; . 'Vi!. •.": 
Saturnino Valladares] J 
E u g e n i b ' G á l l e g o :':•.:::': 
El!mismb'.': v ' ; i . ; : ' . ' i v x 
Salva'd'óriBernárdo;>. v '.• 
E l m i s m o . . . . . . . ,»WÍ:;. 
P'misiiowi'j ' ."; ' .- . ' . ' . 
Elmismov'.-. J*. Í'.'V. 
Santiago^Rojo.'. i 
Bernardb S á n c h e z : ' . / ; 
E l mismo-. . ' . Í : V . % 
Ildefonso Velasco'. . :-.•.' 
TómiVs R o d r í g u e z . : 
Ei:mi8miK;:>i ; • : ' . " . ' . i - : ' . . 
E á m o n ' F e r n a n d e z . . • . ¡ : 
Éstebhff 'Gonz. ' la Torré 
Toribio Blanco. '.'rr 
P e d r o ' P é r e z ; y Comps. 
Los ihisiiios'.i.' J •: . •'. 
Francisco G a r c í á . : 
Pedro .Garc ía Calvo; 
ManueLGonzalez'.:' 
Eaimundo Prieto : . : 
E l mismo.:.'.'."•'."..: 
Greeorio Alegre. ' . ¡.. 
Nbraerto .García' .1.: 
García'. ' ' . ' . : ¡ . •.•' 
Pedro M a r t í n e z . . . 
Cipriano Fernandez... ' 
Bar to lomé G a r c í a . ; . . . '. 
Manuel Ñ e i r a . cedió en 
ú Joatrain' L a g o \ . 
MañuelRuiz.;.•; ' .• 
Juan'Fernandez cedió 
en' Ignacirt Fresno: 
José 'Aroriso.u. ' . : . . 
P e d r o - P a t í o s . . ' . v ' . : . : . 
Fernando Fernandez.. 
Juan Martinez cedióen 
Marcelo Rodr íguez 
Manuel Marcos; .y . - . -.'. 
Juan. Datas, .cedió en 
José Fier ro ' . . . ' . 
Majnupiniez.,. 
Jo^,Cf)í;defb.,'.¡...;. . ( 
Deograeias,, .yillabrillé 
; (J^'aió á V i c é n t o y á l d é s 
Prudenció.'IglOi'sias. ';;.-
'J.iiani^aláciop,..". y .¡.^ 
Manuel 'Majp . . ;1 . ; . . ' ' 
Bení to- 'S-varez . . 
.^nu^^Cauon Zapico'., 
f ptqpi'o' Llamas1,.'.". f ; I ínismo.J:'. v,V.. ' . . 
M a n u d . G a r c í a Vizga':'. 
J j ü t o , G a r b i a T . . . ; ; ' . , 
Isidro'Fernandez'.. 
Tirso González Silvá!1.' 
Francisco Fernandez.. 





ídem. : . : . - í^'J- . 'Kí ; 
Valdepiélago'- ' . ni 
, ! •.•••') .'il ; 
idbmv. . . ' . ' ¡ . i i ' K h i 
G a r f i n : : - . - ¡ K . : y . 
í d e m : ' . . .-.'V'.:.'.-!; 
Villadesoto .".!.'.' 
Leónv.;. .-J'.'/SIJ^. : 
Cifuentes.".!-.'-/.'.,-; 
Ví l lamóndín ." . ' . . 
idem^1. '•  .'.'•/.,; ÍVV.' 
Castrbvega'.'.'J'.i'.". 
idem...'. .<:•</; 
idéin. . . . . ' . U . ; . . ' . ; 
í d e m . ' . ' . ! . : : ; . . ; 
S t / M a r 
Gra já l . . 
í dem. . ' . 
L e ó n . . . 
S t r C V a l m a d r i g a l 
í dem. ' . . .•.'.'.•;'::;-.•. 
Palazuelo lEslonza 
Soto de Valdeoni'. 
A s t o r g á . - . t ; 
Sierp'. 
i d e i n . . . .:. ' . ' . 
Villásabariego1..'. ' i 
Astorga; ' . •!:r;;v.'<. 
Oas{nUo"ftiyéra>:!J 
Astorga; ,.J. ..;'•(;', 
idém! . . . . . ; . - . , 
Vi l loTánte : . . v . 1 . . 
Quintana Valle ' . . . 
V p g á ' d e A n t o ñ á n : 
Cuadros. 
i d e m : . . . i . i ! . . . 
í d e m ! . - . . . |!. ' , . ' ; ..;.. 
Herrera 




T o i á d o s ; 
Vil látalé. I . . . . : . . 
Ambas Aguas. . 
León. . ; . . . . i ; . 
Carr izo . . ; ' . . . . . 
Pajares.......-. 
León . ' .: . : . . 
V¡l lan.!*Pontedo. . 
Santa L u c í a . . . . 
Val dejS; Eoman. 
León'. : 
La'.Ppla 
L e ó n . . . 
ya l ' . de iSv 'Ebmáu; 
Gállpguillbs?. " } \ , 
Bembibré:.. ' ; ' ; .W; 
Buiza.!.^.: ' . ' ' . '?:1. 
Villariierá'v;1;':1;'.'1. 
^prenzaiiá. ' ' . ' . ' . ; . . ' : 
idém'. .'i'-;1.1'.' 
l i a B'añezá;7¡:. V'.'l. 
Orzonága 
Gán'so¡.f."j. i ;.'.?.'-.. 
.;•(, 
Llamas Riveia-.! '.-, 
Gusendo .'Otero;.-. 
Plazos." 
) 18 ' 
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Miguel Gonz. Lozano. 
Felipe Fernandez 
Ju l i án Ordoñoz 
Estanislao P e q u e ñ o . . . 
Juan Calvo Luengov . . 
Gabriel F e r n a n d e z . , 
Ventura Fernár idéz 
Esteban Fe r r í ández .•.'. 
R a m ó n Morán 
J o a q u í n Alonso 
E l m i s m o . . . ; . . . . . . . . 
E l mismo.. • • . . 
idem 
S. Felismo 
Vil las inta . . . . . . . 
Valderas 
idem 
V i l l a c é . . : . . . ' . : 
Otero las D u e ü a s . 
idem; . ' . . . 
S. Adr ián 
Vi l lager 
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León 9 de'Agosto dé 1881.'—El Jefe ¿161 Negociado, Octavio Lois . -
V.°B.0.—O.'Mullbny. "¡"^ '"¡aí"'!-',"', 7 ' ' " ' 
A Y U N T A M I E N T O S . 
Alcaldía constitmipiial de 
Cármenes. 
Aprobado por 'e l Sr. Gobernador 
e l proyecto de u n trozo de camino, 
desde 68 metros ¡íntes del arroyo del 
Barrio, hasta la divisoria de C á r -
menes, que se ha de construir, en 
dicha localidad, cuyo presupuesto 
asciende á 15.289 pesetas .84 c é n -
timos y que es tán subvencionadas 
por la Excma. Diputac ión p rov in -
cial con la cantidad de 5.195 pesetas 
9 cén t imos , se saca á públ ica su-
basta la cons t rucc ión de dicho trozo 
de camino, bajo el mencionado t ipo 
de 15.289 pesetas 84 c é n t i m o s . 
La subasta t end rá lugar s i m u l t á -
neamente en León ante el Sr. Go-
barnador c i v i l de la provincia ó per-
sona en que este delegue, y en la 
sala consistorial de este A y u n t a -
miento el dia 20 de Setiembre á las 
doce de la m a ñ a n a , ha l lándose para 
conocimiento de los que deseen i n -
teresarse en ella el presupuesto, 
plano y pliego de condiciones de 
manifiesto en la Secre ta r í a del ex-
presado Ayuntamiento 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n 
en pliegos cerrados a r r eg lándose en 
un todo al modelo q u e á c o n t i m i a c i o n 
se inserta, y la cantidad que ha de 
consignarse' previamente para t o -
mar parte en la subasta, sorá del 
5 por 100 del presupuesto de la r e -
ferida obra, todo con arreglo á lo 
que para estos casos previene la 
leg is lac ión para subastas. 
Cármenes 10 do Agosto de 1881. 
—P. el Alcalde, el Teniente, Fé l ix 
Orejas. 
Modelo de projissicioii. 
D. F. T. vecino de enterado 
del anuncio publicado con fecha 
de.... y de las condiciones que so 
exigen para la adjudicación en p ú -
blica subasta de la obra de nueva 
cons t rucc ión de un trozo de camino 
entro el arroyo del Barrio y el alto 
de la collada de Cármenes ' se com-
promete á tomar á su cargo la r e -
ferida obra con estricta sejecion 4 
los expresados requisitos y cond i -
ciones por la cantidad de.... . . (en 
letra) pesetas... c é n t i m o s . 
Fecha y firma del proponente. 
Pliego de condiciones particulares 
. y económicas que ha de regir 
en la subasta y contrata de lá 
obra de nueva cpns t rúcc iór i dé 
un trozo de camino comprendido 
entre el arroyo do Barr ió y ¿1 alto 
do la collada'de Cármenes , ade-
m á s de las facultativas que acom-
p a ñ a n al proyecto.. 
' 1 ; * Para poder tomar p a r t e e n 
la subasta se é x i g i r i á cada licir-
tador u n depósi to equivalente a l 
5 por 100 del presupuesto de la 
obra. La entrega se h a r á en la Te-
soreria del Estado en León , ó ei i la 
Deposi tar ía de fondos del A y u n t a -
miento citado. Este depósi to ; v e r i - ' 
ficada que sea la subasta, se devol-
v e r á ' : á los respectivos- licitadores, 
m é n o s a l mejor postor que se le 
r e t e n d r á para ampliarlo al: otorgar-
se la correspondiente escritura de: 
contrato. . 
Para el otorgamiento de la 
escritura se c o n s i g n a r á como fianza 
en-lá Tesorería del Estado i en León 
el. 10 por 100 de la cantidad en que¡ 
se hubiere adjudicado el remato.' 
Esta 'fianza q u e d a r á en [ga ran t í a 
hasta que el contratista cumpla t o -
talmente con. las condiciones de su 
compromiso. 
3. L a . escritura de contrato: se; 
o to rga rá ante, el .Escribano de C á r -
menes ó del. Notario,que r asista, á la 
de León dentro' do los 15 dias s i -
guientes al en que se comunique a l 
contratista laaprobacion derremate. 
4. " Se da rá principio á la ejecu-
ción de las obras dentro del t é r m i n o 
de 20 dias que e m p e z a r á n á contaiv 
se desde la propia fecha, debiendo 
darlas terminadas en .el plazo pre-
fijado en,las condiciones. : ' . , . 
. 5." Sé ac red i t a r á ól contratista 
el -importe de las obras ejecutadas 
en cinco períodos, á medida que,se 
ejecuten ebras que importen la 5." 
parte del presupuesto, r e se rvándose 
la t í i t ima 5." parte para cuando se 
reciba la obra por el Sr. Ingeniero 
Jefe do la provincia, dejando en ca-
da per íodo el 20 por 100 del i m -
porte que corresponda de valora-
ción do lo ejecutado, después de 
llenar las formalidades con que ha 
sido concedida la subvenc ión por 
la Excma. D i p u t a c i ó n provincial . 
La diferencia entre la referida 
subvenc ión y el presupuesto la r e -
cibirá el contratista con la presta-
ción personal do los vecinos del 
Ayuntamiento. . 
JUZGADO MUNICIPAL DE LEON. 
Alcaldía comlitticioml de 
San Pedro de Bercianos. 
, Por renuncia del que la desem-
peñaba se halla vacante la; Secre-
taria de este Ayuntamiento, dotada 
cbn el sueldo anual de 325'pesetas, 
con el cargo de despachar los ne-
gocios del 'Ayuntamiento s e g ú n de-
termina la ley municipal y i g é h t e . 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n ' sus 
solicitudes documentadas. encesta 
Secre ta r í a en el t é r m i n o ' d é 15;;dias 
a contar desde la inserción é n ' el 
BOLETÍN OFICIAE. ' ' ; : 
San Pedro de Bercianos 10 :de 
Agosto de 1881 . — E l Alcalde,, Pedro 
Alvarez . ' ' , 1 ' . . - ,: 
NACIMIENTOS registrados en este Juzgado 
de 1881. 
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N A C I D O S S I N V I D A 
YMUÉRTOS ANTES DE SERINSCRITOS 




Leó'tkill^eíAgosto de 1881.—-El Juez municipal, Juan López 
de Bustamantó^Ei'Secretario, Enrique Zotes. 
DEFUNCIONES registradas en este Jileado ditrante la 1'.'decena déiAgosto 
• de 1881; clasificadas por sexo gestado civil deífojtyfrllecidoi.-
D I A S , 











: E A L L E O ffD O S . 
T A B O N E S . 





Solteras Casadas Viadas T O T A L 
2 » 7 4 , 2 » 0 13 
Leon;ll de Agosto de 1881.—El Juez municipal, Juan López 
de Bustamante.—El Secretario. Enrique Zotes. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
D . Tomás Diez y Diez, Teniente Co-
ronel Comandante, Fiscal mi l i t a r 
de este Can tón de Astorga. , . 
Habiéndose ausentado de la c i u -
dad doValladolid en la que se hallaba 
residiendo temporalmente enla calle 
Nueva fonda del Peso de dicha c i u -
dad el paisano Di! Francisco ,Larre 
Tejero, natural', do Villafranca del 
Bierzo, dé estado soltero, y dé pro-
fesión abogado á quien estoy Suma-
riando por el, delito en sentido sedi-
cioso al Jéfe y Oficiales del ,Batal lón 
depósi tos de A s t ó r g a j . n ú m . 83, (an-
tes .de . Villafranca del Bierzo) y 
hab iéndose tenido noticia q u é en 22 
de Junio, ú l t i m o , había marchado & 
la v i l l a y ' .corte, d é ' Madrid é , i g n o -
r á n d o s e ira.domicQip.. . !• , . . . , 
, Usando de las facultades q u é con-
ceden las Reales ordenanzas á los Je-
fesy Oficiales'dél e jérci to é n e s t o s c a -
sos, por el presento c i tó , llamo y eniT 
plazo por primero y ú l t imo edicto al 
y a citado paisano D. Francisco L a -
rre Tejero, señalándolo el punto para 
que-se sirva c o m p a r e c e r ' é n esta 
Fiscal ía mil i tar de ' esta ciudad do 
Astorga, sita calle de Panaderas 
n ú m . 15, é n e l tómino de diez dias 
á contar .desde la publ icac ión del 
presente edicto' con objeto do que 
dé sus descargos, y de no efectuarlo 
en'dicho tiempo, se le s egu i r á la su-
maria y sen tenc ia rá en rebeldía. ' 
Astorga 20 de Julio' 1881.—El 
Téa i en t e Coronel' Comandante Fis-
cal, iTomás Diez. 
A N U N C I O S P Á R T i C U L A B E S . 
Por Manuel. Campo, se arrienda 
u n molino harinero, de dos piedras 
francesas y su limpia, en té rmino 
del pueblo de Navatejera, 
LEON:-l«81. 
Impronta do la Diimtacion provincial. , 
